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●学外者 の受付 は、平 日の9時 ～17時 です 。事前に照会のうえ、必ず身分証明書をお持ちください。
(土 ・日曜 日および平 日等7時以降は受け付 けません。)













。『accessよxt一 文 献 調 査 ・利 用 ガ イド』ver5を 配 布
毎 年 改 訂 してい る『access.txt一 文 献 調 査 ・利 用ガ イド』のver5(2001年 度版)が できま した。附
属 図書 館 で文 献 を探 そうとして、「さて、どうした らいいんだろう?」 と戸 惑 ってしまったとき、この
冊 子 が お役 に立 つ と思い ます。附 属 図書 館 で配 布 してい ます の で、どうぞ ご利 用 ください。
Web版 は こちらのURLか らどうぞ。
http二∠/vwwv,1～ulib.b己g並=旦皇g迦Vej麺gg.ess/AC追ES艶 生1エ旦
(附 属 図書 館 の トップペー ジか ら「附 属 図 書館 刊 行 物等 」の 「文 献 調 査 ・利用 ガイド」をクリックし
てください。)
　　 　　 　　 　　 　　 　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 参 考 調 査掛









。ネットワーク対応CD-ROM(新 着)の ご紹 介
研 究 室 の端 末 など、学 内端 末 か ら利 用 できるネットワーク対 応CD-ROMが 、新 たに増 えまし
た。非 常 に便 利 なツー ル が揃 ってい ます ので、大 い にご活 用 ください。
(電 子 図書 館HP「 学 内向 けサ ー ビス」の 「ネットワーク対 応CD-ROM」 か ら利用 できます。)
(初 めてご利 用 になる方 は、CD-ROMサ ーバ ーシステム メインメニューの ページ より、各 種 設
定 を行 ってください。)
　 〈新 着 ネットワー ク系CD-ROMリ スト〉
・Palmer's　lndex　to　The　Times　1790-1905
・The　Official　lndex　to　The　Times　1906-1980
　　 　 英 国を代 表す る新 聞 「ザ ・タイムズ 」の 索 引集 。合 わ せ て約200年 分 の タイム ズの 検 索 が
　　 　 可能 。キ ーワー ド、件 名、分 野 、年 月 日等 から検 索 できます 。
・日本 国勢 図会2000-2001
　　 　 国勢 社 の 年刊 データ集 『日本 国 勢図 会 遺の創 刊 号G927年)か ら最 新 版 までを収 め ていま
　　 　す。
・lnternational　Statisticai　Yearbook　 2000
　 　 　 欧 州 や 米 国 、国 際 機 関 の 統 計 デ ー タ集 。Eurostat,　 OECD,　 UMDO,　 IMF,　 Citic◎p,
　 　 　 Deutsche　 Bundesbank,　 Statistlches　 Bundesamt,　 DIWの 統 計 デ ー タを 提 供 して い ま す 。
・lnternatlonal　 guide　 t◎Microform　 Masters
　　 　 15世 紀 か ら現 代 にお よぶ 稀 襯 書 ・劣化 資 料などをマイクロ化 した、マイクロ資 料 の 書 誌
　　 　情 報を約140万 件 収 録 しています。
・lnternationa量Title　Abbreviations(ITA)
　　 　新 聞 や 雑誌 、書 名な どの 略 称 事 典 。略 称→ 正 式 名 、正 式 名 →略 称 のい ず れ も検 索 可
　　 　能。
・Education:The　 Complete　 encycbpedia　 CD-ROM
　　 　教 育 学 分 野 の 代 表 的な2つ の 事 典 「The　lnternationa臣ncycl。pedia　 of　Educati。惣2nd
　　 　Edjtlon」「The　Encycl。pedia。f　Hlgher　Education」 を1枚 に収 め た教 育 学 百 科 ソフト。
　　 　論 文 約1,500件 、レファレンス約33,000件 を収 録 し、米ERICの レファレンス、抄 録 にもリン
　　 　クできます。
・Who's　Who　1897-1998
　　 　英 国 の 物 故者 人 名事 典 「Wh。　Was　Wh。 」全9巻 と、「Wh。's　Who　 1998」 の デ ータを1枚 に
　　 　まとめた 人物 情 報 。
・世 界 文学 全 集 綜 覧
　　 　1926-1997年 に 国 内で刊 行 され た世 界 文学 全集 ・個 人 全 集723種6,775冊 の 内容 細 目を
　　 　収 録。全集 ・個 人 全 集 名 、作 品 名 、作 家名 、出 版者 、刊 行 年 か ら検 索 できま す。全 文 検
　　 　索も可 能。
・CD一学会 年報 ・研 究 報 告 論 文 総 覧1945-1995
　　 　1945-1995年 刊 行 の 年 次報 告 類(人 文 ・社 会 科 学 分 野)約3,000誌 に 収 録 され た論 文 計
　　 　26万 論 文を執 筆 者 名 、論 文 タイトル 、キー ワー ド、収 録誌 名 、刊 行 年 月 日か ら検 索 可
　　 　能。『国立 国 会 図 書 館 雑 誌 記事 索 引 』では探 せない論 文 が 検 索できます。
・CD一ジャーナル インデックス1981-2000
　　 　1981-2000年 刊 行 の 、ビジネス誌 一 般 誌160誌 に収 録 され た88万 件 の記 事 が検 索 で
　　 きます 。
　　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　 　参 考 調 査 掛
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轡SciFinder　 Scholarト ラ イア ル の お 知 らせ
CAS(Chemical　 Abstracts　Service)が提供する様々な化学情報を簡単に検索できるSciFlnder




沿96年 以前の分はすべて地下書庫(BNC、 　B2、　B上)へ 。1階開架雑誌は1997以 降5年 分とな
りました。なお、従来法学関係については10年 分を開架にしていましたが、今回一律5年 分に
改めました。ご注意ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 雑誌・特殊資料掛
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